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Abstract 
　Questionnaire survey to investigate the training needs of teachers high school nursing department.We 
investigated how to think there is a method We found that any teachers perceive difficulties in guiding 
students, handling parents and guardians, and providing practical training. Despite this, many answered that 
it was good to become a high school teacher once a relationship of trust with the students was established. 
Future training improvements are necessary.
　





















































































































































Ａ 女 50 代 3 年 無 有 33 年 大学（看護系）
Ｂ 女 50 代 1 年 無 有 35 年 大学（看護系以外）
Ｃ 女 60 代 2 年 無 有 37 年 大学（看護系以外）
Ｄ 女 20 代 3 年 有 有 無 大学（看護系）
Ｅ 女 40 代 0.5 年 無 有 18 年 看護専門学校
Ｆ 女 60 代 2 年 無 有 40 年 看護専門学校
Ｇ 女 30 代 2 年 無 有 10 年 看護専門学校
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